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Autori u radu analiziraju društveno-politi!ke prilike unutar Hrvatskoga 
Kraljevstva kroz prizmu politi!ke mo i i utjecaja protonotara Jurja Plemi a 
u razdoblju od 1690. do 1713. godine, odnosno u razdoblju kada je Juraj 
Plemi  obavljao funkciju kraljevinskoga protonotara. Isti!u i ovlasti proto-
notarske funkcije kao i utjecaj osobe koja je obnašala ovu funkciju, autori 
postavljaju tezu da je protonotar Juraj Plemi  bio klju!na politi!ka osoba 
unutar hrvatskoga staleškog svijeta na prijelazu sa 17. na 18. stolje e i 
uvelike utjecao na neke od najzna!ajnijih staleških odluka nastalih unutar 
institucije Hrvatskoga sabora u navedenom razdoblju.
Klju ne rije i: kraljevinska prava, politi!ka elita, Hrvatski sabor, pro-





le, prikupljale poreze, vodile zapisnike itd. te tako kreirale dinamiku društveno-po-
/(=(N'7$,!"'+:#7!(A7$<8!"=,'+9"$8"#+#+!+!B7'+!/B"$8(B7='+$(,-&#B"!"B&$<(,=+8(+98">-
ske retke.1$O$/(=78"=&8($($-+-&/"8#(M$(#=78#7=,'(M$=8"D(/(A"M"$B+@$,7$($M+D7$:+)($:+$
1 Još uvijek nezaobilazna djela u upoznavanju s hrvatskim staleškim institucijama su: Vladimir 
3"D&8"#();$ !"#$%"&'(&)!*(+%,"&-!(*#$.-$*/0%+#"&!/01#",;$P$,!H;$Q"987E$FRSTHU$ !"#$V7&A;$Povijest institucija 
2!3(*#0&*4(%+"&,!(4/0*"#0&5!*(+%,06&74(*$#"/0&"&8(49(:"/0;$Q"987E$FRITHU$Pravni leksikon, ur. Vladimir Pezo, 
Zagreb 2007. Odmak od navedenoga u glavnom tekstu: Zlatko Herkov, O rukopisu “Notitiae de prae-
:"-";%&$<<":""%&=0>#$!;9&8(49(+"(06&?!$(+"(0&0+&74(*$#"(0@, Poseban otisak iz Rada 405 JAZU – Knjiga 22, 
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J-+-(,"K$(M7#"$<8!"=,'(<$E"#+!"$($?"987E"N'(<$E(,'&-"H$X+;$D7/(=7$/($,"?#"=($,"M+$
(M7$($-87?(M7$-+:E"#";$-8+=+#+="8";$'8"/B7!(#,'+9"$E/"9"B#('"$(/($-+:D&-"#"$(?$87-
A(M+;$FSH$,=+/B7)";$M+8"=7$-+,79#&=($?"$(?!+8(M"$($87'+#,=8&(8"=($J-+-(,KH2 Kada se, 
-"';$#"$(,=8"D(!"N'+M$-+N7='&$&-&,=(=7$&$87'+#,=8&'A(B&$J-+-(,"K$($-8"=(=7$#"!7:7-


























politici, Zagreb 2011., str. 55-139, posebno 105-114.
2 Iznimka je u tom pogledu rad Zlatka Herkova koji je objavio popis podbanova, protonotara i blagajni-
ka, no popis zahtijeva provjeru. Herkov, O rukopisu, str. 129-138, 147-152, 189-191.
3 A(,4/;1:"&)!*(+%,$>&%(B$!(, sv. 1 (1631-1693), prir. Josip Buturac et al., Zagreb 1958. (dalje: ZHS 1), sv. 2 
(1693-1713), Zagreb 1958. (dalje ZHS 2). Vidi i bilješke 31 i 32 ovoga rada.


















































?(!"$+!7$'8"/B7!(#,'7$,/&DE7H$](:($&W$3"D&8"#();$Prinosi 2, str. 1179-1180. Usp.: Karlo Horvat, Ivan Za-
,9(!2"6&-!$+$#$+(!&,!(4/0*%+*(&)!*(+%,$>(& M !0N+(9-(#$& "'&HOPL&,#/">0&=(2(& QRAST;$Q"987E$FRaTH;$,=8H$S_U$
Beuc, Povijest institucija;$,=8H$FRRZPaP;$PaTU$Pravni leksikon, str. 1345.
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kmardija, ali i ostalih,9$-8+=+#+="8$B7$?",(9&8#+$(M"+$($-+/(=(N'+9$&=B7A"B"$&$8":&$L"-
E+8"$($:+#+@7#B&$+:/&'"H$XB79+!$-+/(=(N'($&=B7A"B$-+,="B"+$B7$B+@$!7)($&?M7$/($,7$&$+E-
zir da je imao i sudbene ovlasti. Naime, najviše sudište u Kraljevini Hrvatskoj i Sla-
voniji bio je Oktavalni sud (judicia octavalia), odnosno Banski stol (tabula banalis), na 
kojem je ban bio predsjednik i vrhovni sudac.10 Oktavalni sud bio je sastavljen od 




E"#&$'+B($B7$E"#"$#"$=+B$>&#'A(B($M(B7#B"+$&9/"!#+M$&$FGH$,=+/B7)&H11 Podban, iako je 
E(+$N/"#$^'="!"/#+9$,&:"$($#"'+#$E"#"$-+$-+/+D"B&$#"B!(@($:&D#+,#('$.8"/B7!(#7;$&$
FSH$,=+/B7)&$#(B7$M(B7#B"+$E"#"$&$,&:,'+B$>&#'A(B(;$#79+$B7$=&$>&#'A(B&$+E"!/B"+$-8+=+-
notar. Podban je tek od 1681. godine mogao mijenjati protonotara kao suca na Okta-
valnom sudu i to jedino ako je protonotar zainteresirana strana u parnici.12$V&:&)($
:"$B7$-+:E"#,'"$>&#'A(B"$E(/"$,-+B7#"$,$>&#'A(B"M"$!7/('+9$D&-"#"$Q"987E"N'7$($.8(-
D7!"N'7$D&-"#(B7;$-+:E"#$B7$,!+B&$,&:,'&$>&#'A(B&$!8@(+$'"+$9/"!#($,&:"A$=(<$:!(B&$
8 Beuc, Povijest institucija, str. 190-195.
9 Vidi bilj. 2. U prilog popularizaciji ove historiografske teme, autori u Prilogu ovoga rada donose Pop-
is protonotara Hrvatskoga Kraljevstva od 1600. do 1756. godine.
10 Q"$=+$!8<+!#+$,&:(@=7$&$V"#,'+B$Y8!"=,'+B$:+$FSPcH$9+:(#7$B7$N7@)($#"?(!$Oktavalni sud, a monarhi-
B,'+M$87>+8M+M$&$,&:,=!&$=7$9+:(#7;$,&:(@=7$,7$-+N7/+$#"?(!"=($Banskim stolom. Više u: Beuc, Povi-





godine sudstvo je centralizirano, ukinut je Oktavalni sud te je zamijenjen Banskim stolom kao stalnim 
,&:(@=7MH$[+M$87>+8M+M$B7$E"#"$&$+:,&=#+,=($M(B7#B"+$-+:E"#;$"$#7$!(@7$-8+=+#+="8$N(M7$B7$?"!8@7#+$
protonotarovo sudovanje na banskom sudištu. Godine 1725. nova je reforma podvrgnula Banski stol 
Kraljevskom sudbenom stolu u Ugarskoj koji su dotada bili ravnopravna sudišta, a banske ovlasti 
okrnjene su kraljevim osnivanjem Zemaljskoga sudbenoga stola u Hrvatskoj te ukidanjem prava Sab-
ora u izabiranju sudskih prisjednika. Usp. Beuc, Povijest institucija;$,=8H$Pa_ZPaIU$Y+8!"=;$Ivan Zakmardi, 
,=8H$STU$Y7#8g$3"8A?"/(;$5;#>(!U&"#&+)0&V">)+00#+)&?0#+;!U;$j"ME8(:97$FRFaH;$,=8H$c_FU$3"D&8"#();$Pri-
nosi F;$,=8H$cTZcRU$Pravni leksikon, str. 79, 923-924.
11 Beuc, Povijest institucija, str. 205.
12 Podban je vršio najvišu kraljevinsku funkciju nakon bana do 1670. godine, kada je kralj poslije mag-
#"=,'7$&8+=7$&!7+$>&#'A(B&$E"#,'+9$#"MB7,#('"$(M7#&B&)($=":"$:!+B(A&$E"#,'(<$#"MB7,#('";$-+$B7:-
#+9"$?"$-+/(=(N'"$($!+B#"$-(="#B"H$^:$=":"$,&$,7$>&#'A(B7$-+:E"#"$($E"#,'+9$#"MB7,#('"$J#":M7="/7K$
?"$&=B7A"B$&$,/&DE($?"MB7#('"$E"#"H$](:($&W$V7&A;$Povijest institucija, str. 209.
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/7K$dviolentiae).14 No, osim sudbenih djelatnosti na teritoriju Banske Hrvatske, proto-
#+="8$B7$-+$N/H$SGHCFGIFH$,"E+8"$(M"+$-8"!+$d($:&D#+,=e$-8(,&,=!+!"=($+'="!"/#(M$,&-
:+!(M"$&$0+D&#&$($M+8"+$B7$E(=($#"$#B(<$-+?(!"#H15 Prema kraljevu dekretu hrvat-
,'(M$,="/7D(M"$(?$FGIFH$9+:(#7$#"!7:7#+$B7$d&$N/H$SHWFG_RH$($N/H$PaHWFGIFHe$:"$.8"/B7!(-
#"$M+D7$(M"=($,"M+$B7:#+9"$-8+=+#+="8"$($:"$+#$#('"'+$#7$M+D7$E(=($,=8"#"A;$+:#+-
sno netko izvan Kraljevine.16$[+$,&$'8"/B7!(#,'+$-8"!+$-+B7:(#($!7/('"@($-87:!+\7-
#($N/"#+!(M"$+E(=7/B($28:k:g$-+'&@"/($&'(#&=($=8"D7)($#"$?"B7:#(N'+M$O9"8,'+M$,"-
boru 1708. godine da se u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji postavi još jedan protono-
tar, i to iz Ugarske.17$^$?"+@=87#(M$+:#+,(M"$M7\&$<8!"=,'(M$-/7M,=!+M$-8('"?"-




jedini velikaši nije uspjela te godine, no u razdoblju od 1715. do 1723. godine dogo-
:(/7$,&$,7$?#"N"B#7$-8+MB7#7$&$-+9/7:&$-8+=+#+="8,'(<$+!/",=($'+B7$B7$(#(A(8"+$'8"/BH$
X"$?"B7:#(N'+M$&9"8,'+Z<8!"=,'+M$,"E+8&$FSFTH$,M"#B7#7$,&$,&:,'7$+!/",=($-8+=+-
notara i to je bio uvod u potpuno uklanjanje protonotarskog utjecaja u sudskim po-
slovima najvišega kraljevinskog sudbenog tijela. To se dogodilo sudskom reformom 
1723. godine kada je osnovan Banski stol, zamijenivši Oktavalni sud.19 Tako se uloga 
protonotara u sudskim poslovima Banskog stola nakon reforme 1723. godine ogra-
#(N(/"$#"$87>787#=,'&$,/&DE&H20$["'+\78;$9+:(#7$FSFTH$Y8!"=,'($,"E+8$:+#(+$B7$+:/&-
ku da Kraljevina treba izabrati još jednoga protonotara.21 Tako je velikašima uspjelo 
13 Beuc, Povijest institucija, str. 214.
14 3"D&8"#();$Prinosi 2, str. 1180.








Slavoniae, sv. 2, Zagreb 1862., str. 86, 89. 
17  !"#"$%&'();$O$,B7#($<8!"=,'7$-8"9M"=(N'7$,"#'A(B7;$Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povi-
jesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 26, Zagreb 2008., str. 148-149.
18 ](:($:"/B7$&$=7',=&W$08+=+#+="8$($,!"\"$FSaIH$9+:(#7$+!+9"$8":"H
19 ^$-8+MB7#"M"$,&:,'(<$+!/",=($-8+=+#+="8"$'+B7$B7$:+#(+$N/H$PIHWFSFTH$?"B7:#(N'+9$,"E+8"$!(@7$&W$3"D&-
8"#();$Prinosi P;$,=8H$FFIFU$"$+$,&:,'+B$87>+8M($(?$FSPcH$9+:(#7$!(@7$&W$V7&A;$Povijest institucija, str. 204-
PaIU$Y+8!"=;$Ivan Zakmardi;$,=8H$STU$3"8A?"/(;$5;#>(!U;$,=8H$c_FU$3"D&8"#();$Prinosi F;$,=8H$cTZcRU$Pravni 
leksikon, str. 79, 923-924.
20 Beuc, Povijest institucija, str. 211.
21 3"D&8"#();$Prinosi 2, str. 1180.
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ga kraljevinskog staleškog svijeta, ostali su tek na razini pokušaja. U razdoblju ka-
:"$B7$-8+=+#+="8,'&$,/&DE&$+E"!/B"+$%&8"B$0/7M()$dFGRaHZFSFcHe$-8+=+#+="8,'"$B7$>&#'-



















-&#+,=($-8('"?"=($#B79+!$D(!+=$($:B7/+!"#B7H24 Ipak, skupljanjem povijesnih “fragme-
#"="K$M+D7$,7$,=!+8(=($,/('"$='+$B7$E(+;$(?$'+B79$B7$JM(/B7"K$-+=7'"+$=7$'"'+$B7$(?9/7-
dao profesionalni uspon jednoga ranonovovjekovnog pravnika iz redova hrvatsko-
9"$-/7M,=!"$&$+?8"NB&$<"E,E&8@'+9"$"-,+/&=(?M"H
22 Marczali, 5;#>(!U, 128.
23  !"#$.&'&/B7!()ZL"'A(#,'(;$Q"-(,A($E"8+#"$V"/="?"8"$0"="N()"$($98+>"$5:"M"$^ 8@()"$+:$9+:H$FGRFZFIF_H;$





/02#(&4":(&;&)!*(+%,$/&-$*"/0%+"&$2&\]IL&2$&H\]IL&>$2L, Zagreb 1925., str. 215.
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obitelj i ranije imala neke sitne obiteljske posjede u Otoku na Dobri i Brdovcu, pret-
-+,="!/B"M+$:"$,&$0/7M()($,!+B$-+N7=#($-+/(=(N'($&,-+#$?"-+N7/($?"<!"/B&B&)($>(#"#-
A(B,'+M$?"/7\&$?"8"\&B&)($#+!"A$,!+B(M$(M"#B(M";$=7$="'+$!B78+B"=#+$'&-(/($-/7M()-






de roditelja u Brdovcu.28$[+$E($?#"N(/+$:"$,&$#B79+!($J#7-/7M()'(K$8+:(=7/B($(M"/($-+-












#")&#(&7(B$!;&,!(4/0*"#(&5!*(+%,06&74(*$#"/0&"&8(49(:"/0&>L&HIIJL.HK^KL, Zagreb 1896., str. VI-VIII.
26 68E+!#(A"$(?$FGGSH$9+:(#7$#"/"?($,7$&$>+#:&$J^E(=7/B$0/7M()K$-+:$,(9#"=&8+M$YiZYf5ZIGTW$<==-WCC
"8<(#7=H"8<(!H<8C:7="(/,H",-mn =7M :oFp_SIP$ d-+,/B7:#B($-&=$-8+!B787#+$PSH$+D&B'"$PaFTHeH$O,-HW$  !"#$
V+B#(N();$Der Adel von Kroatien und Slavonien, Zagreb 1995., str. 148, 232.
27 ^$ =87#:&$ -8+:"B7$ ,/&DE($ +:$ ,=8"#7$ !/":"8"$ d"$ '+B($ ,7$ M+D7$ -8(M(B7#(=($ ($ #"$ -8+:"B&$ -/7M,=!"e$
'"8"'=78(,=(N"#$?"$8"?:+E/B7$"-,+/&=(,=(N'7$M+#"8<(B7$!(@7$&W$0788g$5#:78,+#;$_"#0(>0%&$<&+)0&RB%$4;+"%+&













^$^@=8(<"8()(M"$!(:($&W$V+B#(N();$Der Adel, str. 136.
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30 %+,(-$ 5:"MN7';$ R>!(!#"& $2#$%"& ;& 5!*(+%,$/& $2& %!02"#0& `GL& 2$& ,!(/(& `GaaL& %+$4/0[(, Zagreb 1980., 
str. 515-516.
31 L=B7-"#$ 0"="N()$ B7$ ?"-+N7+$ '"8(B78&$ >&#'A(B+M$ -/7M()'+9"$ ,&A"$ ]"8"D:(#,'7$ D&-"#(B7$ &$ 8"?:+E/B&$
+:$ FGaPH$ :+$ FGaIH$ 9+:(#7H$ X"'+#$ =+9"$ B7$ 9+:(#&$ :"#"$ dFGaRHZFGFaHe$ +E"!/B"+$ >&#'A(B&$ -+:D&-"#"$
]"8"D:(#,'7$D&-"#(B7;$"$>&#'A(B&$?"MB7#('"$-8+=+#+="8"$+E"!/B"+$B7$-7=$9+:(#"$dFGFaHZFGFTHeH$1+9(N"#$
#",="!"'$E(+$B7$(?E+8$L=B7-"#"$0"="N()"$#"$>&#'A(B&$-8+=+#+="8"$FGFTH$($=&$B7$>&#'A(B&$+E"!/B"+$,/B7:7)(<$
10 godina, do 1625. godine. U toj je godini obavljao i funkciju kraljevinskoga blagajnika, a vrhunac 
Stjepanove kraljevinske karijere bio je izbor na funkciju banskoga namjesnika 1626. godine. Pavao 
3"N7';$=$2& (+(1"[(&$2&A(/0'20F&!$2$%4$*#(&!(%-!(*(, Zagreb 2004., str. 99-100.
32 08"=7)($A(,4/;1,0&)!*(+%,$>&%(B$!(&i Hrvatske kraljevinske konferencije;$!(:/B(!+$B7$:"$,&$N/"#+!($=(<$+E(=7/B($
+E"!/B"/($&=B7A"B#7$'8"/B7!(#,'7$,/&DE7$J87?78!(8"#7K$,"M+$?"$-8(-":#('7$#(D79"$-/7M,=!"H$["'+\78$
B7$M+9&)7$&+N(=($:"$,&$,7$8"?/(N(=7$,/&DE7$#78(B7='+$-87#+,(/7$'8+?$-"8$97#78"A(B";$@=+$B7$+M+9&)"!"/+$
-+B7:(#(M$ -/7M()'(M$ +E(=7/B(M"$ B"N"#B7$ -+/(=(N'+9$ -+/+D"B"$ ($ &=B7A"B"$ &#&="8$ <8!"=,'7$ '8"/B7!(#,'7$




Vidi: ZHS 1, str. 583-603.
33 5:"MN7';$Agrarni odnosi, str. 515-516. U skladu s tadašnjim trendom nastanjivanja plemstva u gradovi-
M";$%&8"B$0/7M()$'&-(+$B7$'&)&$#"$=78(=+8(B&$?"987E"N'+9$."-=+/"H$f!+8,'"$'&)"$ddomus curialis) proto-


















kao u crkvenim krugovima.34$08+>7,(+#"/#&$:B7/"=#+,=$%&8"B$0/7M()$B7$!B78+B"=#+$?"-
-+N7+$&$#7'+B$+:$#+="8,'(<$,/&DE(;$"$#B79+!$-8+>7,(+#"/#($($-+/(=(N'($&,-+#$?"-+N7+$
B7$#"$L"E+8&$&$Q"987E&$FGISH$9+:(#7$'":"$B7$-8+9/"@7#$!"8"D:(#,'(M$-+:D&-"#+M$






1690. godine izabran za kraljevinskoga protonotara,38 nakon što je bivši protonotar 
L=B7-"#$%7/"N()$-8+M+!(8"#$#"$-+:E"#,'&$>&#'A(B&H$0/7M()$ B7$#7:&9+$#"'+#$(?E+-




17/B"$f+E8+#();$Biskupski i kaptolski Zagreb;$Q"987E$FRRFH;$,=8H$PFIZPFRU$ !"#$."M-&@;$ 9+8$."8"M"#;$Ti-








su imali djece, nakon Jurjeve smrti, Katarina je po njegovoj oporuci prodala njihovo imanje u Brdovcu 
za 5 500 forinti te je taj novac donirala sjemeništu sv. Josipa u Zagrebu kojega su vodili isusovci. Vidi: 
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'8"/B7!(#,'+9"$-8+=+#+="8"$($E/"9"B#('"H$L/(N#&$'"8(B78&$(M"+$B7$($L=B7-"#$%7/"N()H$O?$
>&#'A(B&$?"987E"N'+9"$-+:D&-"#"$dFGSTHZFGRaHe40 vršio je istovremeno od 1686.41 do 




8"D:(#,'($-+:D&-"#$dFGGPHZFGGSHe43 te ujedno i protonotar Kraljevine (1644.-1667.)44 i 










ju Hrvatskoga Kraljevstva od 1680. do 1720. godine, što nije bio nimalo lak zadatak. 
V7N'($:!+8$B7$+:"E8"+$="'=('&$(M-/7M7#="A(B7$!7/('"@'7$M+#"8<(B,'7$7/(=7$&$87:+!7$





No, uspjeh i jednih i drugih, barem u razdoblju od 1690. do 1713., ovisio je o surad-
#B($,$-8+=+#+="8+M$0/7M()7MH
7&+.8#4%)95"#6.!#*+!,!-!,.+
f8&@=!7#+Z-+/(=(N'($ &,-+#$ ($ &M87D7#+,=$ %&8B"$ 0/7M()"$ &$ '8"/B7!(#,'7$ ,="/7@'7$
,=8&'=&87$98":(/"$ ,7$9+:(#"M"H$XB79+!$-8+=+#+="8,'($ JM"#:"=K$ =8"B"+$ B7$ Pc$9+:(-
#7$ (;$'"+$@=+$ B7$!7)$#"!7:7#+$&$8":&;$M($#7$ (,A8-/B&B7M+$(,=8"D(!"N'7$ ($ (#=78-87="-
=(!#7$M+9&)#+,=($ 0/7M()7!"$ /('"$ ($ :B7/"H$ V&:&)($ :"$ ,7$ #B79+!$M"#:"=$ '8+#+/+@'($
40 X"=&'#(A"$J](A7$A+M7,K;$&W$QYL$F;$,=8H$GRTH
41 QYL$F;$N/H$F;$,=8H$_SPH
42 ](:($E(/BH$cF$+!+9"$8":"$=7$3"N7';$=$2& (+(1"[(, str. 125-127.
43 Y+8!"=$#"!+:($:"$B7$>&#'A(B&$!"8"D:(#,'+9$-+:D&-"#"$Q"'M"8:($+E#"@"+$:+$,!+B7$,M8=(H$](:($&W$Y+8-
vat, Ivan Zakmardi, str. 88.
44 0+,/B7:#B7$,"E+8,'+$?",B7:"#B7$-8+=+#+="8$Q"'M"8:($B7$-+=-(,"+$FGG_H$9+:(#7;$=7$,7$L"E+8$+-7=$+:8D"+$
=7'$FGGIH$9+:(#7;$!(:($&W$QYL$F;$,=8H$PIIU$X+;$Q"'M"8:($B7$!8@(+$-8+=+#+="8,'&$,/&DE&;$'"+$($,!7$9+87$
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,7$<8!"=,'($,="/7D($+:E(/($-8(:8&D(=($ih'tA?gB7!&$&,="#'&$FSa_H$9+:(#7H50 A i sabor-
,'"$+:/&'"$+$-8(<!")"#B&$-8"!"$#",/B7:,=!"$<"E,E&8@'7$D7#,'7$/+?7;$-8+=+#+="8+!"$

















!"/(/"$&$37\(M&8B7;$:+@"!@($,'+8+$-87:$]"8"D:(#H$](:($&W$[":(B"$LM(N('/",;$Poviest hrvatska. Dio drugi. 
e2&>$2"#0&HI]OL.HK^KL, Zagreb 1879., str. 286-287.
51 %&'();$A(>!0B(1,"&B"%,;-&V%'+0!)d'U, str. 111-112.
52 .&'&/B7!();$Q"-(,A($E"8+#"$V"/="?"8"$0"="N()";$,=8H$PcSH
53 Isto, str. 236.
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nih i historiografskoj javnosti u ovom kontekstu nepoznatih epizoda hrvatske proš-




zbog pitanja vlasništva nad samoborskim rudnikom bakra. Naime, vlasnik samo-
borskoga vlastelinstva bila je obitelj Auersperg.54 Auersperzi su samoborsko imanje 
,$8&:#('+M$#",/(B7:(/($D7#(:E7#(M$!7?"M"$'":"$B7$FGT_H$9+:(#7$&M8/"$E(!@"$!/",#(-
ca Elizabeta Moscon, majka Ane Elizabete udane za Ivana Herbarta Auersperga. U 
njihovom je vlasništvu rudnik ostao sve do 1700. godine, kada ga je Teodorik Auer-
,-789$:"+$&$?"'&-$E8")($5/7',"#:8&;$%&8B&$($.8(,=+>+8&$28:k:gB&H55$X+;$E&:&)($:"$B7$
E"'"8$E(+$#"B!"D#(B"$8&:"$M78'"#=(/(,=(N'+9$:+E";56 u unosan posao njegova eksplo-
"=(8"#B"$($(?!+?"$<=B7/($,&$,7$&'/B&N(=($($<8!"=,'($,="/7D($+'&-/B7#($&#&="8$'8"/B7!(#,'7$
Konferencije,57$M+=(!(8"#($+E8"#+M$J-8"!"$($(#=787,7$.8"/B7!,=!"KH$0+N7='+M$FGRGH$






knuti da samo grof Androka do svoje smrti ima pravo na rudnike, ali ne i njegovi 
nasljednici.59 Nepoznato je što se zbivalo od 1696. do 1698. godine, no tada je sklo-
-/B7#$&9+!+8$(?M7\&$3(<"7/"$5#:8+'7$($Društva samoborskih rudnika. Dogovoreno je 
:"$)7$8&:#('$-+N7=($,$8":+M$FH$,(B7N#B"$FGRIH;$:"$)7$,7$&=!8\7#($=8+@'+!($#":+'#":(=($
54 Obitelj Auersperg je bila poznata i Habsburzima lojalna obitelj, koja je zbog svojih zasluga od cara svo-
B7:+E#+$:+E(/"$($N7@'7$-+,B7:7$-+N7='+M$FSH$,=+/B7)"H$5#:78,+#;$ !"#$%#&, str. 307. 
55  !"!#$%&'()*$+&'#,)$&$+&'(-($).(/$0(-121.($1'$345$'1$).(/($34665$7819/!:(*$Radovi Zavoda za hrvat-
&'()*+,!-#&.)/!0+1+2&'+%$)2$'(0.#.$)3,#(4!0!5.$)()6$%7#8(, sv. 27, Zagreb 1994., str. 89.
56 ;.,#)($%9(<!",:*$9!.#1+,!:#,$);7,$.&'$)!1<#=()&.,$7"+&.!)!)(.+*!-#, Zagreb 2002., str. 82.
























spominje Društvo$&$)1#8!)78&$]-!.)(#8,9,78,A)!$,#,@,/(8,"!^*61 no nije jasno tko je za-
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L,-$>178&>@,-($78(9!<,$7&$&8,.(9,$>&8$7"1/,-$,#8!.!7,-(*$/!.$7&$7!$&2.=1$[&!.7>!.F$,$










ljevine (supremus tricesimator Regni) 6"(#$[#819A,:569$M$7",2#/&$HIJJ5$Y&.(/$b9!-,:$/!$
18,B(1$&$%!A$)(1$,=(79(#,)$=21F$>,8(#/($#('9!<#178,$0(21.($&$#!),-$',/!91",-($41/-
ne krajine,70 no pretpostavljamo da je prikupljanje novca za samoborsko vlastelin-
78"1$2,1$>.,1.,8!8(#$=('(8()5$ (,-!*$&$7.>#/&$b9!-,:$,$[#819A,:$,="/!B8("(/&$'($#,7&$
&7>/!9,$&$%!A&$&=$>&#1-1:$D1#?!.!#@,/!$E1'#17#1$&$,-!$D.(9/!",#!G$>17&',8,$#1"(@*$
nego samo 19,000 forinti na svoja osobna imena.71$_1)$7&$1#,$/1B$2,9,$&$%!A&*$78(9!-
<,$1)&>9/!#,$1)1$D1#?!.!#@,/!$>17&',9,$7&$1'$8.F1"@($;(F.!2(A)1F$)(>819($d!1#(.-







/!.$7&$78(9!<,$1@,/!#,9,$'($:!$1#$]>1".,/!',8,$>.("($78(9!<($,$.!'1"(^*$",',$&W$%!&@*$Povijest institucija, str. 
HPRS$TDD$H*$78.5$VIS$;T0$K*$A95$V5*$78.5$HVKS$;T0$K*$M>&8($D1#=,781.,/&*$A95$H*$78.5$HVX5$0&'!:,$>1$,-!#1"(-




















Kampuš – Karaman, >!&(:0-#."!)6$%7#8, str. 114.
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samoborskim rudnicima, te sva svoja prava iz tog ugovora predali u korist Jurja Ple-
































76 Budak, Rudnik, str. 89.
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sukobi pripadnika ugarsko-hrvatskoga staleškog svijeta ostajali na razini osobnih 
sukoba, a kada su i jesu li prerastali u staleške, kraljevinske ili kraljevske, nije jed-
nostavan zadatak. S obzirom na to da je sukob interesa pa i sudski spor gore nave-
'!#,C$78.(#()($1)1$>.("($,7)1.,B8("(#/($.!7&.7($7(-121.7)1F$.&'#,)($>1781/(1$"!:$
>1A!8)1-$HIJJ5*$-,B9/!#/($7-1$'($/!$7&)12$,=$HIJO5$2,1$#(78("()$8,C$#!79(F(#/(5$ 1*$















bu vrši osoba iz Ugarskog Kraljevstva ili da se uz hrvatskog protonotara postavi još 
jedan iz ugarskih redova, i zahtjev koji je najviše odjeknuo: zahtijevale su suglasje 
hrvatskih i ugarskih zakona.82 Tim prijedlozima oštro su se suprotstavili kraljevinski 
,=(79(#,@,*$>.181#18(.$Y&.(/$b9!-,:$,$b!8(.$e18(9*$8!$7&$&2.=1$]j.'k'g/!"!$F.("(-,#!^$
&)91#/!#!$7$'#!"#1F($.!'($>1<&#7)1F($7(21.(583$b.181#18(.$/!$&$"!=,$81F($'1F(Q(-




82 TDD$H*$A95$H$,$K*$78.5$KOKUKOVS$Y&),:*$;7,$.&'$)*7$%<$.!4'$)&$"'?!-$*$78.5$HHNS$Y&),:*$U sjeni, str. 148, usp. 
0-,A,)9(7*$Povijest hrvatska, str. 293-294.
83 Y&),:*$;7,$.&'$)*7$%<$.!4'$)&$"'?!-$*$78.5$HKV*$2,9/5$KIP5$a$e18(9&$",',W$Y&),:*$U sjeni, str. 148, bilj. 18. 
84 Y&),:*$U sjeni, str. 149.
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Naime, prema odredbama tajnoga obiteljskog ugovora – Pactum mutae successio-
nis$Z$7)91>9/!#1F$,=-!Q&$d!1>19'($65$,$#/!F1",C$7,#1"(*$17,-$12178.(#1F($>.("($#(-
79,/!Q($&$(&78.,/7)1-$,$B>(#/197)1-$',/!9&$c1#(.C,/!*$>.("1$#(79/!'78"($'12,9($ /!$,$
<!#7)($91=($,=$(&78.,/7)!$F.(#!$12,8!9/,588 Tajan je bio iz više razloga, no pojašnjenja 
.(',$2(.!-$/!'#1F$.(=91F($&=-,-1$=($>.,-/!.$>.("1$#(79/!'78"($C(272&.B)!$)&:!$
unutar ugarsko-hrvatske zajednice. Godine 1687. Leopold je postigao veliki uspjeh i 
>.,"19,1$Z$#!$1'",B!$9()1$,$&$>18>&#178,$Z$'($7!$>9!-78"1$;(/!'#,@!$=()1#7),-$A9(#-
kom 1:1687. odrekne izbornoga prava. No, na istom Saboru plemstvo je inzistiralo i 
&7>/!91$&$81-&$'($).(9/$>18".',$,$A95$V5WHNOI5*$)1/,-$7!$>.("1$,=21.($".(:($78(9!<,-($&$






85 Ivan Beuc, @+-!<)*7$,+<)*+&.$-#)A$7!-$)>#7#1!-$)B7,$.&'!<)'7$0-#<C)DE7#5.$<*$"+)!1)9-#&"!'$)'7F)G7HF)$7'!,$)
god. VIII.)*$;(F.!2$HPVP5*$78.5$IX5$M7>5$D9(,:*$;7,$.&'$)*7$%<$.!4'$)&$"'?!-$, str. 75.
86 Usp. 6$*!&?!)8$7("$)E$.$4!:$I str. 236-237.
87 Y&),:*$;7,$.&'$)*7$%<$.!4'$)&$"'?!-$, str. 173, bilj. 382.
88 Gustav Turba, Die Grundlagen der Pragmatischen Sanktion II., Leipzig – Wien 1912., str. 136-157, 372-392.
89 Y&),:*$;7,$.&'$)*7$%<$.!4'$)&$"'?!-$, str. 111, bilj. 250.
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majstorija ostala bi samo ideja.90 Ipak je protonotar bio netko komu se biskup occul-

















tvrda zakonodavne zasebnosti Hrvatskoga sabora u zamjenu za priznanje prava na-
79/!'78"($C(272&.B)1/$<!#7)1/$9,#,/,$2,1$/!$8!-!9/$&7>/!B#1$12("9/!#!$>19,8,A)!$8.F1",-
#!$)1/!$7!$1'",/(9($,=-!Q&$%!A)1F($'"1.($,$C."(87),C$78(9!<($&$.(='129/&$1'$HIHK5$'1$
HIHR5$F1',#!5$678($/!$=#(A(/#1$&-(#/,9($=#(A(/$A95$V5WHNOI5$&#&8(.$;(/!'#,@!594 Kako je 
>.181#18(.$b9!-,:$&$81-!$&7>,1`
90 a$2,7)&>&$ ,$ .!F!#8,@,$ )(1$F9("#,-$ ,#,@,/(81.,-($#(78(#)($ 8="5$T."(87)!$>.(F-(8,A)!$ 7(#)@,/!$",',W$
Y&),:*$49('(",#($<!#(5
91 Pismo objavljeno u: Gustav Turba, J#!?B&%7$2)3#!0#7")$(&) $G#"8(7%)$<)K#?'$7)LMNMOLPLQ)$0&)'(7*2R01!&-
cher und österreichischer Staatsmann, Heidelberg 1923., str. 326, bilj. 1164. 
92 Vidi bilj. 79 ovoga rada.



























interesne skupine koje su okupljale hrvatsko plemstvo: skupina oko biskupa i proto-
#18(.($8!$7)&>,#($1)1$j.'k'g/!",C*$($>.!-($b(8(A,:!"&$#("1'&*$7"(Q!$&#&8(.$D.(-










je Karlo VI. kraljevskim autoritetom specifice confirmata potvrdio zakonodavnu auto-
nomiju Hrvatskoga sabora,98$>1781/,$7#(<#($"!=(5$Y!'(#$>.181#18(.$/!$8()1$&7>,1$,7-
hoditi zakonsku odluku koja je za sva vremena$&),#&9($-1F&:#178$'($#!)($"!9,)(B)($
?.()@,/($#!1",7#1$1$).(9/&$&8/!A!$#($).(9/!",#7)&$>19,8,)&5$
ranonovovjekovnog prostora? u: T&?#"G#7#)B!&.+7!$<F)68+7"!')()4$&.)A!0$"$)@7(B#'$*$&.5$c(.,/($D(.2,:$Z$
Hrvoje Kekez – Ana Novak – Zorislav Horvat, Zagreb 2014., str. 309.
95 b.181#18(.1"$F1"1.$12/(",1$D9(,:*$;7,$.&'$)*7$%<$.!4'$)&$"'?!-$, str. 79-80.
96 D9(,:*$;7,$.&'$)*7$%<$.!4'$)&$"'?!-$, str. 90-93.
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Završni osvrt




  habsburško nasljedno pitanje*$#!$>.!178(/!$#(-$#,B8($'.&F1$#!F19,$791<,8,$7!$7$@,8,.(-
#,-$#("1'1-5$a"($,#8!.>.!8(8,"#($>.,=-($>.,)(=&/!$'($/!$Y&.(/$b9!-,:$&,78,#&$2,1$
>.!'"1'#,)$).(9/!",#7)!$>19,8,)!$,$1712($7$)1/1-$78!$-1.(9,$7&.(Q,"(8,$()1$78!$<!9/!9,$
ostvariti vlastite i/ili monarhijske interese unutar Hrvatskoga Kraljevstva na prijela-
=&$7($HI5$#($HO5$7819/!:!5$b9!-,:!"$)9(#$&#&8(.$D.(9/!"78"($2,91$/!$7(21.7)1$>9!-78"1*$
>($)('($/!$).(9/l^'.<("#(^$>19,8,)($>1A!8)1-$HO5$7819/!:($8.!2(9($>1-1:$&$178"(.!#/&$












2!=$b9!-,:($ 2,$ %!A),$ '"1.$ 8!B)1$ ,7C1',1$>.,=#(#/!$ >.("($#(79/!'78"($C(272&.B)1/$
<!#7)1/$9,#,/,$&#&8(.$T."(87)1F($D.(9/!"78"(5$c1<'($2,$7!$781F($&$,#8!.>.!8(8,"#1-$
7-,79&$8.!2(9,$]18"1.,8,^$8!=,$'($"!:,$',1$78.&)8&.!$7.!'#/!F($,$#,<!F($>9!-78"($T.-




votno obavlja protonotarsku funkciju,103 pitamo se nije li utjecajna saborska funkcija 
>.,>('#,@,-($C."(87)1F($78(9!B)1F$7",/!8($2,9($'1"19/(#$>19,8,A),$-()7,-&-$,$F9("-
#,$.(=91F$&-.!<("(#/(`
99 O identitetu autora vidi Herkov, O rukopisu, str. 104-118.
100 Citirano prema Horbec, Razvoj uprave, str. 244. Usp. i Herkov, O rukopisu, str. 138.
101 Herkov, O rukopisu, str. 56.
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1675.-1680. Franjo Majcen od Omilja (Franciscus Mayczen de Omilia)




1714.-1725. Ivan Branjug (Ioannes Branyug)
1725.-1733. Juraj Cinderi (Georgius Czindery)
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Ivana Juki  – Josip Kasalo
Kingdom’s Rights, Kingdom’s Elite: The Case of Prothonotary George Plemi  
(1690-1713)
Summary
This article analyses the socio-political circumstances within the Kingdom of Croatia 
between 1690 and 1713, focusing on Prothonotary Juraj Plemi  and his political influ-
ence as a case study, to illustrate the main thesis that the kingdom’s rights enabled no-
taries, nobility judges, vicecomites, treasurers, prothonotaries and vice-bans to create 
a strong political system and to have a monopoly over decision-making in the Croati-
an Diet, the Sabor, in the aforementioned period. The prothonotary’s political potential 
and power are explained by the authorities and privileges of prothonotary function as 
well as the “networking” of parliamentary officials, all of whom belonged to the midd-
le and lower nobility. Consequently, this estate became the privileged negotiation par-
tners within the Kingdom of Croatia for the royal court circles, whereas the magnates’ 
political activity was severely curtailed. The story of the Samobor copper mine, “the 
1708 incident” and the cooperation between the prothonotary and the bishop of Za-
greb in legitimising the succession of Habsburg female line all best illustrate the afore-
mentioned influences and “networking” of parliamentary officials, and prove that Prot-
honotary Plemi  was the key political figure of the Croatian estates at the turn of the se-
venteenth and the eighteenth century. The article emphasises the need for further rese-
arch into the parliamentary functions and the persons who performed these offices, in 
order to create new interpretations of early modern Croatian history.
Key words: kingdom’s rights, privileges, political elites, prothonotary, George Ple-
mi , Croatian Diet (Sabor)
